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1742 matches from 124 sources, of which 69 are online sources. 
PlagLevel: 6.3%/87.5% 
[0] (447 matches, 0.0%87.4%) from your PlagScan document "Nathania_St...sata_Jawa_Te.docx" dated 2017-07-11 
[1] (445 matches, 0.0%87.1%) from your PlagScan document "Nathania_St...SATA_JAWA_TE.docx" dated 2017-07-04 
[2] (17 matches, 0.8%/3.5%) from indonesia-tourist-spot.blogspot.com/ 
[3] (17 matches, 0.8%/3.5%) from https://wisataberliburku.wordpress.com/2...mini-indonesia-indah-tmii-jakarta-timur/ 
(+ 1 documents with identical matches) 
[5] (17 matches, 0.8%/3.5%) from https://hqeemstamps.wordpress.com/2016/10/20/taman-mini-indonesia-indah-jakarta/ 
[6] (16 matches, 0.7%/3.4%) from https://id.wikipedia.org/wiki/TMII 
(+ 3 documents with identical matches) 
[10] (16 matches, 0.7%/3.4%) from eazy-pulsa.blogspot.com/2011/04/taman-mini-indonesia-indah.html 
(+ 1 documents with identical matches) 
[12] (16 matches, 0.7%/3.4%) from egaherlambang.tumblr.com/tmii-pariwisata 
[13] (16 matches, 0.7%/3.2%) from https://sites.google.com/a/lokuss.com/ma...ngsaku/budaya/taman-mini-indonesia-indah 
[14] (17 matches, 0.7%/3.0%) from desinurmalasr.blogspot.com/2015/01/contoh-makalah-study-tour-ke-jakarta_47.html 
[15] (16 matches, 0.6%/2.9%) from rikiwahyuwibowo.blogspot.com/2014/07/v-behaviorurldefaultvmlo_654.html 
[16] (16 matches, 0.6%/2.8%) from https://sekolah69nett.blogspot.com/2016/01/contoh-laporan-pengamatan-monumen.html 
[17] (19 matches, 0.5%/2.9%) from your PlagScan document "Fenny_Valen..._di_Kota_Sema.pdf" dated 2017-07-05 
[18] (19 matches, 0.5%/2.9%) from your PlagScan document "Fenny_Valen..._di_Kota_Sema.pdf" dated 2017-07-10 
[19] (13 matches, 0.2%/2.5%) from www.tamanmini.com/tentang-tmii.php 
(+ 1 documents with identical matches) 
[21] (7 matches, 0.3%/1.9%) from globallavebookx.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-dan-definisi-brand-menurut.html 
[22] (9 matches, 0.0%1.7%) from tmii-indonesia.blogspot.com/ 
[23] (4 matches, 0.1%/1.8%) from catatanperjalananyanuararifw.blogspot.co...aman-wisata-puri-maerokoco-miniatur.html 
[24] (5 matches, 0.1%/2.0%) from www.semarangplus.com/taman-wisata-puri-maerokoco-semarang-taman-mini-jawa-tengah 
(+ 1 documents with identical matches) 
[26] (5 matches, 0.1%/2.0%) from https://avifahletta.wordpress.com/ 
[27] (5 matches, 0.1%/2.0%) from pl3sir.blogspot.com/ 
(+ 2 documents with identical matches) 
[30] (5 matches, 0.0%1.9%) from https://id.wikipedia.org/wiki/Puri_Maerokoco 
[31] (5 matches, 0.0%1.9%) from https://yukkelilingsemarang.blogspot.com/ 
[32] (9 matches, 0.0%1.6%) from alfianmjd9f.blogspot.com/ 
[33] (4 matches, 0.1%/1.9%) from jawatengahwisata.blogspot.com/2015/03/wisata-taman-mini-puri-maerokoco.html 
[34] (9 matches, 0.0%1.5%) from biroperjalanan.blogspot.com/ 
[35] (9 matches, 0.0%1.5%) from https://privateer51.wordpress.com/2008/0...-ensiklopedia-bebas-berbahasa-indonesia/ 
[36] (3 matches, 0.1%/1.7%) from sudutpandangedward33.blogspot.co.id/ 
[37] (13 matches, 1.1%/1.1%) from your PlagScan document "Novita_Tand...NO-13.13.0051.pdf" dated 2017-07-10 
[38] (12 matches, 0.4%/1.5%) from a PlagScan document of your organisation...erita_Bipolar.pdf" dated 2016-07-01 
[39] (6 matches, 0.6%/1.5%) from bundamira01.blogspot.com/ 
[40] (4 matches, 0.1%/1.4%) from catatanperjalananyanuararifw.blogspot.com/2015/05 
[41] (12 matches, 1.0%/1.1%) from your PlagScan document "Novita_Tand...O-13.13.0051.docx" dated 2017-07-10 
[42] (13 matches, 1.0%) from a PlagScan document of your organisation...4 SUDAH BERES.pdf" dated 2016-07-19 
[43] (13 matches, 1.0%/1.1%) from your PlagScan document "Hadinata_Da...alisasi_Anak.docx" dated 2017-07-03 
[44] (11 matches, 0.6%/0.8%) from your PlagScan document "Shelvy_marc...l_kepada_anak.pdf" dated 2017-07-03 
(+ 2 documents with identical matches) 
[47] (13 matches, 0.7%) from a PlagScan document of your organisation...langan_SES_A.docx" dated 2016-07-12 
[48] (9 matches, 0.7%/0.8%) from your PlagScan document "Hadinata_Da...alisasi_Anak.docx" dated 2017-07-05 
[49] (3 matches, 0.0%0.9%) from andiybt.blogspot.com/2011/09/pariwisata.html 
[50] (4 matches, 0.0%0.8%) from pariwisatablogku.blogspot.com/2015/08/pengantar-pariwisata.html 
[51] (12 matches, 0.6%/0.6%) from a PlagScan document of your organisation...ulianti Dewi.docx" dated 2016-07-19 
(+ 1 documents with identical matches) 
[53] (3 matches, 0.0%0.8%) from bettymailizar.blogspot.com/2013/10/jenis-jenis-pariwisata.html 
[54] (9 matches, 0.7%/0.8%) from your PlagScan document "Hadinata_Da...alisasi_Anak.docx" dated 2017-07-04 
[55] (7 matches, 0.6%/0.8%) from a PlagScan document of your organisation...24 Adi Surya.docx" dated 2016-06-28 
[56] (4 matches, 0.0%0.8%) from kodepos-jakarta.xyz/tempat/taman-mini-indonesia-indah/107836762572151/ 
[57] (11 matches, 0.6%) from a PlagScan document of your organisation...ANEL bUDYANTO.pdf" dated 2016-07-22 
[58] (11 matches, 0.6%) from a PlagScan document of your organisation...9 eliana dewi.pdf" dated 2016-07-14 
[59] (5 matches, 0.0%0.8%) from panduanhobi.blogspot.com/ 
[60] (10 matches, 0.6%/0.7%) from your PlagScan document "TUGAS_AKHIR...AK_KELAS_3_SD.pdf" dated 2017-06-21 
[61] (3 matches, 0.0%0.7%) from a PlagScan document of your organisation...30.0050 arif.docx" dated 2016-05-09 
[62] (3 matches, 0.0%0.7%) from https://www.facebook.com/search/top/?q=taman 
[63] (3 matches, 0.0%0.7%) from https://ar-ar.ro-ro.hr-hr.fbjs.facebook....man-Mini-Indonesia-Indah/107836762572151 
[64] (11 matches, 0.6%) from your PlagScan document "Tugas_Akhir...MPAH_BAGI_MA.docx" dated 2017-06-21 
[65] (5 matches, 0.3%/0.5%) from a PlagScan document of your organisation...fitri Skripsi.pdf" dated 2016-03-28 
[66] (8 matches, 0.6%) from your PlagScan document "Rizkyqa_Dea...MARANG_MELALU.pdf" dated 2017-07-03 
[67] (7 matches, 0.5%/0.6%) from a PlagScan document of your organisation...013 Valentino.pdf" dated 2016-07-15 
[68] (5 matches, 0.1%/0.6%) from jobfairjateng2009.blogspot.com/ 
[69] (7 matches, 0.6%) from a PlagScan document of your organisation...rigita Viany.docx" dated 2016-07-27 
(+ 1 documents with identical matches) 
[71] (6 matches, 0.4%/0.4%) from a PlagScan document of your organisation...ERHADAP_SITUS.pdf" dated 2016-07-13 
[72] (2 matches, 0.0%0.6%) from https://www.scribd.com/doc/28778436/Prop...ata-Pemandian-Siwarak-Tito-Argo-Semarang 
[73] (5 matches, 0.1%/0.6%) from https://ariedwijayanto.wordpress.com/2013/11/ 
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[74] (5 matches, 0.2%/0.4%) from https://astri360.wordpress.com/ 
[75] (7 matches, 0.4%/0.5%) from a PlagScan document of your organisation...6 Aditya bayu.pdf" dated 2016-07-19 
[76] (6 matches, 0.4%/0.5%) from a PlagScan document of your organisation...ander Tyas Y.docx" dated 2016-07-20 
[77] (7 matches, 0.3%/0.3%) from a PlagScan document of your organisation...atifitas_Anak.pdf" dated 2016-07-25 
[78] (4 matches, 0.1%/0.5%) from https://ksmtour.com/informasi/tempat-wis...an-miniatur-jawa-tengah-di-semarang.html 
[79] (2 matches, 0.0%0.5%) from thesis.binus.ac.id/Asli/Bab4/2009-2-00125-DS Bab 4.pdf 
[80] (4 matches, 0.0%0.5%) from asadul226.blogspot.com/ 
(+ 7 documents with identical matches) 
[88] (2 matches, 0.0%0.5%) from a PlagScan document of your organisation...UDIUS DEVITO.docx" dated 2016-04-05 
[89] (3 matches, 0.1%/0.5%) from repository.upi.edu/3020/4/S_MIK_0801136_Chapter1.pdf 
[90] (4 matches, 0.0%0.4%) from portalgaptek.blogspot.com/2012/10/makalah-interaksi-manusia-dengan.html 
[91] (4 matches, 0.0%0.4%) from https://yukkelilingsemarang.blogspot.com...an-mini-jawa-tengah-taman-maerokoco.html 
[92] (5 matches, 0.2%/0.4%) from a PlagScan document of your organisation...el Kornelius.docx" dated 2016-03-28 
[93] (3 matches, 0.1%/0.5%) from blog-pariwisata.blogspot.com/2010/02/dampak-baik-dan-buruk-dari-pariwisata.html 
[94] (5 matches, 0.2%/0.4%) from a PlagScan document of your organisation..._Anak_Ngapak.docx" dated 2016-02-17 
(+ 1 documents with identical matches) 
[96] (2 matches, 0.0%0.4%) from jembatan4.blogspot.com/2013/10/jenis-jenis-pariwisata.html 
[97] (2 matches, 0.0%0.5%) from https://id.wikipedia.org/wiki/Anjungan_Kota_Semarang 
[98] (4 matches, 0.4%) from your PlagScan document "TUGAS_AKHIR...enal_Bentuk_d.pdf" dated 2017-06-21 
[99] (5 matches, 0.2%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...kananMelaluiD.pdf" dated 2016-07-12 
[100] (3 matches, 0.1%/0.4%) from sudutpandangedward33.blogspot.com/feeds/posts/default 
[101] (4 matches, 0.3%) from a PlagScan document of your organisation...LOGGER_WANITA.pdf" dated 2016-07-23 
[102] (1 matches, 0.0%0.3%) from a PlagScan document of your organisation...115 Alstya K.docx" dated 2016-03-11 
[103] (3 matches, 0.4%) from your PlagScan document "SKRIPSI_13....D:_PNDKR_GOLO.pdf" dated 2017-06-21 
[104] (1 matches, 0.0%0.3%) from bappedabidangekonomi.blogspot.com/ 
[105] (3 matches, 0.4%) from your PlagScan document "TUGAS_AKHIR...TUK_DAN_WARNA.pdf" dated 2017-06-21 
[106] (2 matches, 0.0%0.3%) from a PlagScan document of your organisation...aKusumaSakti.docx" dated 2016-07-12 
[107] (2 matches, 0.2%) from https://mulpix.com/instagram/tempat_ini_dan_jawa.html 
[108] (4 matches, 0.2%) from your PlagScan document "Tugas_Akhir...IL_ALAM_DI_D.docx" dated 2017-06-21 
[109] (2 matches, 0.2%) from a PlagScan document of your organisation...ONRIZKY MAYO.docx" dated 2016-06-27 
[110] (2 matches, 0.2%/0.2%) from https://travel.detik.com/dtravelers_stor...bisa-keliling-jawa-tengah-ini-caranya/2/ 
[111] (2 matches, 0.2%) from a PlagScan document of your organisation...tun Chasanah.docx" dated 2016-05-30 
[112] (1 matches, 0.0%0.2%) from www.academia.edu/15051372/Pengertian_dan_Makna_Warna_-_Dasar_Komunikasi 
[113] (2 matches, 0.3%) from a PlagScan document of your organisation...005 Selviana.docx" dated 2016-02-18 
[114] (3 matches, 0.1%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...3.0037 jEFFA.docx" dated 2016-07-11 
[115] (2 matches, 0.2%) from https://mulpix.com/instagram/tengah_jawa_java_semarang.html 
[116] (2 matches, 0.2%) from a PlagScan document of your organisation... FAUZI AHMAD.docx" dated 2016-02-11 
[117] (2 matches, 0.1%/0.2%) from a PlagScan document of your organisation...nia Astria 3.docx" dated 2016-10-03 
(+ 1 documents with identical matches) 
[119] (1 matches, 0.2%) from a PlagScan document of your organisation "tesis.docx" dated 2016-03-23 
[120] (2 matches, 0.1%/0.2%) from www.webstatschecker.net/stats/keyword/kebudayaan_jawa_tengah 
[121] (1 matches, 0.2%) from a PlagScan document of your organisation...nda Poedjiono.pdf" dated 2016-05-23 



































































Gambar L.2 Hasil Kuesioner 
